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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СОЗДАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 
Проблема непрерывного образования, профессиональной переподготовки является 
актуальной и ее значение неуклонно растет. В статье рассматривается понятие содержания и 
использования информационной среды вуза для организации дистанционного обучения. 
 
Проблема безперервної освіти, професійної перепідготовки є актуальною і її значення 
неухильно зростає. У статті розглядається поняття змісту і використання інформаційного 
середовища вузу для організації дистанційного навчання. 
 
The problem of continuing education, professional re-training is relevant and its importance is 
steadily growing. In the article the concept of content and use of the information environment of the 
institution for the organization of distance learning. 
 
Введение. Задачи инновационного развития учебных заведений 
сопряжены с нацеленными на результат проектными подходами 
трансформации моделей, методов, способов и механизмов организации 
деятельности по предоставлению образовательных услуг и проведения 
научных исследований. Под инновациями образовательной составляющей 
понимается комплекс нововведений в образовательной среде – в содержании, 
методах, приемах и формах учебной деятельности и воспитания личности, в 
содержании и формах организации управления образовательной системой, а 
также в организационной структуре учебных заведений, в средствах обучения 
и воспитания и в подходах к социальным услугам в образовании, что 
существенно повышает качество, эффективность и результативность учебно-
воспитательного процесса [1-3]. 
Цель статьи. Разработать основные требования к составу и назначению 
информационной среды университета для обеспечения современных форм 
дистанционного обучения. 
Актуальность исследования. На основе примеров наилучшей 
практики, в том числе и лучших университетов мира, необходимо 
рассматривать учебное заведение, как субъект хозяйствования, с учетом 
специфики образовательной деятельности [4]. При этом целеполагание 
должно быть ориентировано на качество продукта, которым являются 
выпускники системы обучения [5].   
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Направления инновационного развития определяются известными 
векторами деятельности вуза:  
1. Образование. Главная цель работы вуза – это взращивание достойных 
поколений высококлассных специалистов тех специальностей, которые 
необходимы для развития промышленного потенциала Украины; 
2. Наука. Составляющая, без которой невозможно обеспечить 
современные стандарты  образования, и развитие которой позволит учебным 
заведениям разрешить вызовы сегодняшнего дня и занять достойное место в 
инновационно-образовательном и научном пространстве Украины. 
3. Профессионализм. Составляющая, которая обеспечивает достойный 
уровень образования и научных исследований. Профессионализм необходимо 
проявлять во всех областях деятельности вуза - в преподавании, в 
исследовательских работах, в маркетинге, в менеджменте и воспитании 
студентов. 
4. Усовершенствование. По определению Дж. Родни Тернера проектно-
управляемые организации, как организационно-технические системы, 
функционирующие в проектно-управляемой среде, должны быть 
ориентированы на управление изменениями [6]. 
Поэтому проектно-векторное инновационное развитие университетов, 
как и иных учебных заведений, должно быть нацелено на применение 
современных информационных технологий и систем. В первую очередь это 
относится к совершенствованию моделей, методов, способов и механизмов 
организации деятельности по предоставлению образовательных услуг по 
заочной (дистанционной) форме обучения.  
Проблема непрерывного образования, профессиональной 
переориентации актуальна сегодня, как никогда раньше, и ее значимость 
непрерывно возрастает по мере изменения ситуации в экономике, усиления 
миграции населения [7]. Отсюда становится очевидной значимость научно 
обоснованной концепции наполнения и использования единого 
телекоммуникационного образовательного пространства для разных 
образовательных систем. 
Постановка задачи исследования. Процесс обучения реализуется в 
сложной слабоструктурированной системе, включающей множество 
разнородных подсистем, которые образуют сложную «паутину» связей [8]. 
Разработка адекватного детерминированного формального описания для 
таких систем, в общем случае, не имеет своего решения, так как  практически 
невозможно установить причинно-следственные связи между результатами, 
ресурсами и методами организационно-технического взаимодействия. Хотя 
нельзя отрицать, что существующие практики организации дистанционного 
обучения позволяют выявить основные тенденции развития систем обучения 
и оценки качества [16 – 26].  
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Результаты исследования. Процесс обучения можно анализировать с 
позиций теории самоорганизации сложных упорядоченных систем, базируясь 
на свойствах синергетического подхода. Системы обучения можно отнести к 
классу нелинейных систем, поскольку, например, увеличение управляющего 
воздействия в виде объема учебного материала, который необходим для 
изучения, не приводит к однозначному результату в виде улучшения 
качества. Известно, что к сложно организованным системам невозможно 
применить «жесткие» способы управления. Необходимо понять, способствуя 
их собственным тенденциям развития, каким образом вывести системы на 
рельсы самоорганизации, когда внешние цели сопряжены  с потребностями 
этих систем. Определяющим постулатом синергетического подхода является 
то, что развитие, которое управляется, принимает форму самоуправления. 
Кроме того, широкое распространение различного рода учебной информации 
в электронных формах, с одной стороны, ведет к плюралистическому 
характеру путей достижения целей обучения, с другой стороны, объективно 
приводит к хаосу учебной информации. В связи с этим, формирование 
индивидуальной стратегии обучения, часто приводит к составлению 
уникального учебного плана для студента, с хаотическим нагромождением 
обучающих воздействий [7].  
Рассмотрим необходимость инновационного решения задач 
дистанционного обучения, при котором преподаватель и обучаемый не имеют 
возможности прямого общения [9]. Для студентов заочной формы обучения 
достаточно проблематичны непосредственное и даже заочное общение с 
преподавателями[10]. Поэтому для обеспечения непрерывности обучения и 
качества образования в Одесском национальном политехническом 
университете (ОНПУ) были созданы учебно-консультационные центры и 
филиалы в Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Запорожской, 
Днепропетровской и Житомирской областях Украины, а также  
в г. Днестровск (рис. 1). 
До недавнего времени в этих учебно-консультационных центрах заочное 
обучение в основном сводилось к обмену печатной корреспонденцией, 
эпизодическим встречам обучаемых с преподавателями во время 
установочных, зачетных и экзаменационных сессий.  
В других странах для этих целей широко использовались, наряду с 
печатными средствами возможности телевидения, видеозаписи, а также 
учебные радиопередачи [11]. Прямые трансляции на урок учебных теле или 
радиопередач были чрезвычайно затруднены в силу множества факторов. Что 
же касается использования видео или аудиозаписей этих программ, то они 
довольно часто использовались в обучении. 
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Рисунок 1 - Учебно-консультационные центры ОНПУ 
 
 
Система обучения является диссипативной, т.е. открытой, потому что, в 
реальном режиме времени обменивается ресурсами, знаниями и информацией 
с внешней средой. Различие в формах и степени интеграции содержания 
различных учебных дисциплин, требует разнообразия в сочетаниях учебных 
дисциплин при формировании системы компетенций. Если в результате 
самоорганизации возникает несколько конкурирующих диссипативных 
структур, то выживает та из них, которая производит энтропию, являющуюся 
мерой беспорядка, с наименьшей скоростью [12]. Развитие новых 
упорядоченных структур осуществляется по бифуркационным сценариям, т.е. 
выбор дальнейшего пути в точках бифуркации определяется не только ее 
историей, но и отвечает новому порядку самоорганизации [13]. 
Дистанционное обучение издавна привлекало внимание, как педагогов, 
так и обучаемых. Такое обучение может принимать различные формы в 
зависимости от организации и используемых технологий обучения (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Организационные формы обучения 
 
Как видно, очная форма обучения отвечает «жесткой» привязке к 
расписанию, а также к преподавателю – как к носителю знаний и, 
одновременно, субъекту выполняющему контроль качества обучения. При 
заочной форме график обучения становится свободным – обучаемый 
самостоятельно планирует свою работу в рамках определенных ограничений 
по времени (от сессии до сессии). Дистанционное обучение характеризуется 
такими условиями работы обучаемого: расписание – свободный график, 
носитель информации – обучающая компьютерная система, контроль 
осуществляется дистанционно с помощью специальных программ 
тестирования.В последние годы университеты разных стран обратили 
внимание на возможности использования компьютерных 
телекоммуникационных технологий для организации дистанционного 
обучения. Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную как 
прямую, так и обратную связь, которая предусматривается в организации 
учебного процесса и общении с преподавателем, ведущим данный курс.  
Существуют различные формы организации дистанционного обучения 
на базе новых информационных технологий. В последние годы все большее 
распространение получают следующие виды дистанционного обучения, 
основанного на: 
 интерактивном телевидении (two-way TV);  
 компьютерных телекоммуникационных сетях (региональных и 
глобальных, Internet) в режиме обмена текстовыми файлами;  
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 компьютерных телекоммуникационных сетях с использованием 
мультимедийной информации, в том числе в интерактивном режиме, а 
также с использованием компьютерных видеоконференций;  
 сочетание интерактивного телевидения и компьютерных 
телекоммуникационных сетей.  
Проблема организации дистанционного обучения многопланова и 
чрезвычайно сложна. Разумеется, она не исчерпывается обозначенными 
выше вопросами [14-18]. Отдельная проблема – инфраструктура 
информационного обеспечения студента: 
как, где и каким образом должна располагаться учебная информация? 
 какой должна быть структура и композиция самого учебного материала? 
 какова оптимальная форма обратной связи при дистанционном 
обучении? 
 если какие-то курсы или их модули будут размещаться на определенных 
серверах, какими могут быть условия доступа к ним? 
 какую учебную информацию целесообразно помещать на страницах 
Web? 
Выводы и направления дальнейших исследований. Уникальные 
решения, как технического, так и педагогического и экономического плана, 
должны составить основу информационной среды университета.  
Построение концепции дистанционного обучения определяет круг 
вопросов, которые должны быть решены при управлении образовательными 
проектами. Эффективность таких проектов зависит от конкретных 
показателей (индикаторов), которые являются оценкой достигнутого уровня 
совершенства и характеризуют его интегральную оценку. Поэтому, с учетом 
различных вариантов организации дистанционного обучения, можно 
отметить, что в ближайшей перспективе, наиболее актуальной является 
задача организация информационной среды на базе компьютерных 
телекоммуникаций с учетом ценностного подхода. 
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